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Rejang Dewa）やサンヒャン・ドゥダリ舞踊（Tari Sang Hyang Dedari）など，人
間同士の交流のための舞踊にはジャンゲル舞踊（Tari Janger）やケチャッ舞踊（Tari 
Kecak） な ど が 挙 げ ら れ る。 ま た， 自 然 美 の 描 写 は， 極 楽 鳥 舞 踊（Tari 
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